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У статті висвітлені дослідження видатного українського вченого, доктора 
технічних наук, професора В. О. Добровольського в області використання та розви-
тку парових машин. Вчений одним із перших детально описав, класифікував та порі-
вняв існуючу й доступну йому парову техніку. Віктор Опанасович активно займався 
теоретичними питанням щодо визначення перспектив практичного застосування 
парових машин.    
Ключові слова: В. О. Добровольський, професор, науковець, машинобудування, 
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Видатний український науковий 
діяч, доктор технічних наук, професор 
Одеського Політехнічного Універси-
тету Віктор Опанасович Добровольсь-
кий (1884-1963) – один із найвидатні-
ших вітчизняних дослідників в області 
машинобудування. Його науковий до-
робок, який охоплює понад 160 нау-
кових робіт [2, С. 11], являється важ-
ливим етапом не лише у розвитку 
українського, але й світового машино-
будування. Однак, не дивлячись на 
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велику кількість його робіт, всесвіт-
ньо відомий підручник «Деталі ма-
шин» [3], у видатного дослідника все 
ще залишається не висвітленою, знач-
на частина його наукового спадку з 
питань дослідження парових машин та 
перспектив їх застосування.  
Вони знайшли втілення в публі-
кації ряду значних статей з даної 
проблематики «Сучасні парові Уста-
новки» [6], «Машина парового тягла» 
[4], «Парові автомобілі і трактори» 
[7], а основні положення щодо ролі, 
типів та майбутнього парових машин 
Віктором Опанасовичем було викла-
дено в його книзі 1936 р. «Сучасні 
парові автомобілі і трактори» [5].  
Метою статті є висвітлення внес-
ку В. О. Добровольського в розвиток 
машинобудування та вивчення його 
наукової діяльності в контексті дослі-
дження уявлень про застосування та 
можливості парових машин. 
Незважаючи на стрімкий розви-
ток та прогрес нових технологій, в то-
му числі двигуна внутрішнього зго-
рання, Віктор Опанасович не полишав 
надії, що з появою нових парових дви-
гунів високого тиску та температури, з 
металами великої міцності паровий 
двигун зможе отримати другу моло-
дість та увійти на повсякденній основі 
у життя людей в автотранспорті та 
авіації. Такі думки видатного вченого, 
безпосередньо пов’язані з практични-
ми успіхами парових двигунів та їх 
популярністю в Європі та США в 20-х 
–  початку 30-х рр. ХХ ст. [5, С. 16], та 
популяризацією ідей про всебічне за-
стосування парових машин в радянсь-
кій науці періоду 20-40-х рр. ХХ ст.    
Як і в наш час, майже століття 
назад люди розуміли залежність про-
мисловості і повсякденного життя ін-
дустріальних країн від нафти, і якщо 
сучасною альтернативою нафти явля-
ються сонячна, вітрова енергія, біопа-
ливо і інші альтернативні види енергії 
та палива, то в першій половині ХХ 
ст. однією із таких альтернатив була 
саме сила пара, яка базувалась на ви-
користанні малоцінних видів палива, 
на відміну від дорогої нафти. Актуа-
льною проблема нафти була і для ра-
дянського керівництва, оскільки тем-
пи освоєння цього виду корисних ко-
палин в першій половині ХХ ст. для 
СРСР все ще залишались доволі об-
меженими. Цілковито підтримував цю 
ідею і Віктор Опанасович, який вва-
жав, що взамін нафти та дорогих і 
складних двигунів внутрішнього зго-
рання можна задіяти парові двигуни 
на вугільному пилу та брикетах, дро-
вах, соломі і т.д. [5, С. 18].   
В підтвердження власних думок 
щодо ефективності парового двигуна 
В. О. Добровольський звернувся до 
еволюції паровоза та ціленаправлено-
го удосконалення його парової уста-
новки починаючи з 70-х рр. ХІХ ст. 
Поява системи компаунд, використан-
ня врівноважених золотників, підігрів 
пари та підігрів води, поява високого 
та надвисокого тиску пари, введення 
конденсації та інші інновації [5, С. 7], 
що були проведені над паровим тяга-
чем і дали приріст коефіцієнту корис-
ної дії останнього більш ніж у два ра-
зи, з точки зору Віктора Опанасовича 
відкривали великі перспективи перед 
вдосконаленням автомобільного паро-
вого двигуна та ставили його на один 
рівень потужності разом з дизельним 
та двигуном внутрішнього згорання.  
Окрім того, краща сила тяги в 
купі з простою системою конструкції 
парового двигуна на думку одеського 
дослідника також мали стати перева-
гами парових машин в боротьбі з їх 
бензиновими та дизельними конкуре-
нтами. Використовуючи дані, наведені 
в 43-у випуску газети «Техніка» [5, С. 
16] за травень 1935 р. стосовно порів-
няння парових та бензинових авто, де 
вказується, що комерційна швидкість 
парових авто являється на 20 відсотків 
більшою, В. О. Добровольський при-
ходить до висновку, що вкупі з деше-
вою ціною низьких сортів рідкого 
палива, яке використовується в паро-
вих котлах, економічна цінність па-
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рових авто є незаперечною, та може 
перевищувати їх бензинові аналоги в 
три і більше разів.    
Враховуючи ситуацію, що спо-
стерігалась в радянському машинобу-
дуванні, та певну відсталість СРСР в 
цій області від західних країн в 20-і, 
30-і рр. ХХ ст., основним дослідним 
матеріалом для Віктора Опанасовича 
стали західні моделі парових двигунів. 
Так, в 1935 р. до Москви потрапили 
два парових автомобілі німецьких 
фірм Henschel & Sohn (Kassel) і A. 
Borsig (Berlin) [5, С. 17], які і дали 
можливість одеському досліднику 
проаналізувати та зрівняти працюючі 
парові авто з їх конкурентами зі світу 
бензинових двигунів.  
Проаналізувавши досягнення ні-
мецького машинобудування, Віктор 
Опанасович лише підтвердив власні 
думки стосовно великих перспектив 
парових автомобілів. Порівнюючи 
останні з їх бензиновими аналогами, 
В. О. Добровольський дійшов виснов-
ку, що парові автомобілі, як мінімум, 
ні в чому не поступаються звичайним. 
Парові машини, паливом для яких 
служать газова нафта, кам’яновугільна 
смола, мазут, газолін та керосин, по-
казали в середньому на п’ятдесят від-
сотків менші витрати палива, аніж їх 
бензинові конкуренти [5, С. 20].  
Окрім цього, Віктор Опанасович 
наголошував на ще декількох важли-
вих перевагах автомобілів з паровими 
котлами. Однією із найважливіших 
таких переваг, на думку одеського до-
слідника, являється відсутність короб-
ки передач, що не тільки полегшує 
роботу водія, а й допомагає автомобі-
лю більш прогресивно змінювати 
швидкість. Іншими перевагами паро-
вих автомобілів в порівняні з бензи-
новими стали значно більша тяглова 
сила та перевага в безшумності. Понад 
те, за думкою Віктора Опанасовича, 
парові автомобілі повністю відповіда-
ли тогочасним канонам стилю та ком-
форту, а якщо врахувати, що екземп-
ляри, над якими проводились дослі-
дження в Москві, були далеко не но-
вими і вже встигли перетнути відмітку 
пробігу в 100 тис. км., то і питання 
надійності парових авто не підлягало 
сумніву [5, С. 19]. Таким чином, дум-
ки В. О. Добровольського та його 
прихильність до парових автомобілів 
не носили характер лише його особис-
тих уподобань, а мали під собою ва-
гоме емпіричне підґрунтя.           
Подібні властивості парового 
двигуна визначали не тільки можли-
вість його застосування для легкого 
автотранспорту, але й ставили його в 
ранг лідерів стосовно вантажних без-
рельсових перевезень. Віктор Опана-
сович навіть долучився до дискусії, 
що велась в радянських наукових ко-
лах стосовно створення безрельсових 
потягів з варіантом пасивних чи акти-
вних причепів, та наголошував, що 
сучасна наука дає можливість сконст-
руювати паровий потяг під будь-яку 
схему [5, С. 9], при чому для будь яко-
го із місцевих видів палива, що було 
вкрай важливо для СРСР, оскільки в 
період індустріалізації під час ведення 
ряду віддалених від залізних шляхів 
будівництв саме застосування безре-
льсових парових вантажівок (потягів) 
могло допомогти вирішити цілий ряд 
інфраструктурних питань.  
Взявши за конструктивну основу, 
англійські дані стосовно експлуатації 
парових вантажівок, Віктор Опанасо-
вич задля того, щоб підтвердити влас-
ні погляди на ефективність парових 
машин, порівнює їх навіть не з бензи-
новими аналогами, а вже із залізнич-
ним транспортом. І навіть в такій си-
туації парові вантажівки на відстані в 
240 км. за економічною собівартістю 
не програють їх залізничним конкуре-
нтам, а на коротші відстані і зовсім, 
являються більш дешевим транспорт-
ним засобом [5, С. 26]. Але і на цьому 
переваги, які приводить В. О. Добро-
вольський стосовно парових вантажі-
вок, не закінчуються. Працюючи на 
значно меншій кількості обертів, по-
декуди в три і більше разів, парові 
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машини значно вигравали стосовно 
довговічності власних механізмів. 
Більш того, у парової машини існува-
ла можливість довготривалого пере-
вантаження до 60 відсотків, а корот-
котривалого 100 і більше, в той час, як 
двигун внутрішнього згорання допус-
кав перевантаження лише не більше 
25 відсотків від норми [5, С. 27].    
Описуючи принцип роботи паро-
вих машин, Віктор Опанасович акцен-
тує увагу на тому, що на відміну від 
бензинових двигунів, які у випадку 
роботи з неповним навантаженням 
значно втрачають власний КПД, паро-
ві авто значно менше піддаються по-
дібним негативним наслідкам [5, С. 
27]. А якщо врахувати те, що парові 
вантажівки використовують більш 
дешеве та доступне паливо, то еконо-
мічна цінність таких автомобілів буде 
значно вищою.  
Підбиваючи підсумки стосовно 
питання парових автомобілів та спро-
стування переваги автомобілів з дви-
гуном внутрішнього згорання над па-
ровими машинами В. О. Доброволь-
ський у своєму висновку вдається до 
ще більш детального зіставлення обох 
концепцій. Нарахувавши дев’ять пун-
ктів порівняння між собою [5, С. 28], 
автомобілі з двигуном внутрішнього 
згорання за переконанням одеського 
дослідника, виграють лише в макси-
мальній швидкості, яка за думкою 
вченого, являється аж занадто надли-
шковою та надмірною за умов норма-
льної експлуатації і тому це являється 
лише номінальною перевагою. Іншим 
недоліком парових машин є їх більша 
маса відносно своїх бензинових кон-
курентів, але і тут В. О. Доброволь-
ський наголошує, що відрив постійно 
скорочується, і вже за декілька років 
можна буде говорити про паритет в 
даному пункті. Що стосується переваг 
парової машини, то вона, на думку 
вченого, виграє в комерційній швид-
кості, надійності, простоті управління, 
зміні швидкостей, подоланні пере-
шкод і, як мінімум, не поступається за 
радіусом дії та вартістю.  
Подібне протиставлення парових 
машин та двигуна внутрішнього зго-
рання не було б повним без зіставлен-
ня й інших недоліків парових автомо-
білів, про які Віктор Опанасович зга-
дує, але чомусь не вносить до пунктів 
порівняння. Так, серйозним, але не 
критичним недоліком парових машин 
на думку вченого є розігрів котла, 
який за свідченнями автора сягає не 
більше двадцяти хвилин [5, С. 34]. 
Цього часу на думку В. О. Добро-
вольського буде достатньо для загаль-
ної підготовки автомобіля до застосу-
вання. Однак, якщо автомобіль пра-
цює на твердому паливі: дровах чи ву-
гіллі, як показує практика експлуатації 
парових машин, цей процес може за-
тягнутись і на більш довгий період. 
Так, більш пізній радянський паровий 
вантажний автомобіль 1949 р. випуску 
НАМІ-012 [10] після нічної стоянки, 
був змушений в залежності вія якості 
дров, які використовувалися для опа-
лення, очікувати момент руху близько 
40 хвилин. А вже після початку руху, 
радянській вантажівці потрібно було 
пересуватися певний час лише на низь-
ких швидкостях, очікуючи зростання 
тиску пара до відмітки 12-16 атм [10].  
Питання підготовки парового ав-
томобіля до початку руху, а особливо 
вантажних машин на твердому паливі, 
у випадку необхідності невідкладного 
руху автомобіля, ставило парову ма-
шину в критичне положення по від-
ношенню до двигуна внутрішнього 
згорання, та, як показав історичний 
досвід експлуатації парових машин, 
являлось набагато більш значним не-
доліком, ніж його уявляли собі радян-
ські вчені в період 20-30-х рр. ХХ ст.  
Іншим важливим недоліком, який 
описує В. О. Добровольський, явля-
ється збиткова маса парових машин, 
особливо парових вантажівок. Приво-
дячи дані статистики, одеський науко-
вець хоча і констатує факт того, що в 
порівнянні з автомобілями бензинової 
конструкції парові вантажівки в сере-
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дньому важчі на 11 відсотків [5, С. 31] 
з урахуванням маси корисного наван-
таження, (порівнюються англійські 
вантажівки Tornicroft (моторний) і 
Sentinel (паровий), однак уникає того 
факту, що при відсутності вантажу, 
маса парової машини того часу відно-
сно бензинової більша аж на цілих 30 
відсотків [5, С. 31]. 
Віктор Опанасович, будучи лю-
диною науки, повністю вірив в науко-
вий прогрес. Тому ситуація з тим, що 
парові автомобілі мають більшу масу 
відносно звичайних, здавалась йому 
тимчасовою та здатною змінитися в 
найближчому майбутньому за рахунок 
удосконалення парових котлів, підви-
щення їх економічності, використання 
більш легких конструктивних сплавів. 
Однак, як показав час, ситуація не 
змінилась і більш ніж через десятиліт-
тя. Так, вищезгаданий нами НАМІ-
012, хоча і перевищив за вантажопід-
йомністю англійський Sentinel 30-х рр.  
аж на цілих 20 відсотків, та відносно 
зменшення ваги автомобіля за показ-
никами власної маси машини приріст 
був не настільки значний та сягав ли-
ше 10 відсотків [11].  
Згадавши більш пізні парові ав-
томобілі початку 50-х рр. ХХ ст. не 
можна обійти і так званого факту еко-
номічності парових авто на твердому 
паливі в порівнянні з іншими видами 
автомобілів, про якому неодноразово 
наголошує В. О. Добровольський і що 
було дійсно актуально для 30-х рр. 
ХХ ст. Так, за думкою вченого, еко-
номічність парової машини в процесі 
її удосконалення повинна постійно 
зростати, а враховуючи низьку собіва-
ртість її палива, це буде мати характер 
постійної переваги останньої над ін-
шими засобами транспорту. Реальна ж 
ситуація стосовно цього питання ви-
явилась інакшою.  
Під час застосування уже згада-
ної нами НАМІ-012 в якості лісовоза в 
умовах наявності невичерпного ресур-
су дешевого палива, при порівнянні 
собівартості перевезення однієї тони 
вантажу на відстань 100 км рентабе-
льність парової вантажівки виявилась 
на рівні бензинового ЗІС-150, та по-
ступилась в три рази дизельному 
МАЗ-200 [11]. Саме нівелювання такої 
важливої переваги парової вантажів-
ки, як економічність, і стало однією з 
головних причин припинення експе-
риментів в СРСР щодо подальшої ро-
зробки та експлуатації парових авто. 
Що стосується іншого недоліку 
парових авто у вигляді накопичення 
золи та сажі в котлі, то на думку В. 
О. Добровольського, як і у випадку з 
розігрівом котла, заходи по промивці 
котлів мають місце у парових маши-
нах не частіше, чим періодичний 
огляд та чистка двигуна внутрішньо-
го згорання. Розглядаючи перспекти-
ви вирішення цієї проблеми парових 
авто дослідник висунув декілька ва-
ріантів часткової автоматизації про-
цесу очистки, що мали покращити і 
без того надійну та просту у викорис-
танні парову машину та стати важли-
вим елементом в подальшій еволюції 
парової техніки [5, С. 34]. 
Захоплення паровими машинами 
і сподівання на їх майбутній прогрес 
та визначальну роль у повсякденному 
житті людини в 30-40-і рр. ХХ ст., бу-
ли характерні не лише для одного на-
уковця чи наукового закладу, а мали 
доволі значне поширення серед всієї 
радянської науки. Ідея використання 
парових машин в тих чи інших галу-
зях машинобудування чітко просте-
жується за тогочасними науковими 
працями. 1939 р. робота П. Дузя «Па-
ровий двигун в авіації» [8, С. 305], в 
якій йшлась мова про переваги паро-
вих двигунів над двигуном внутріш-
нього згорання, зі збільшенням потреб 
авіації в потужності використовувано-
го двигуна. 1946 р. книга А. Абрамова 
та П. Хлєбнікова «Саморобні електри-
чні і парові двигуни» [1], де підкрес-
лювалися величезні перспективи па-
рових турбін в області енергетики. 
Робота Г. Жирицького «Парова маши-
на» [9, С. 21] 1951 р., де на відміну від 
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більш ранніх робіт паровій машині як 
засобу наземного транспорту не від-
водиться значної ролі, але в той же час 
підкреслюється важливість її застосу-
вання в більш підходящих для неї 
сферах: енергетиці, морському та залі-
зничному транспорту.  
Дослідження В. О. Добровольсь-
кого з типів та конструкцій парових 
машин, займають чільне місце серед 
визначних досягнень радянської нау-
ки. У своїх роботах він не тільки дета-
льно описав існуючу та доступну йо-
му парову техніку, але й вдало класи-
фікував та порівняв її між собою та з 
іншими видами транспортних засобів. 
Під час проведення власних дослі-
джень Віктор Опанасович на хвилі то-
гочасного ентузіазму та захоплення 
паровими машини також зайнявся й 
теоретизуванням щодо визначення пе-
рспектив цієї області машинобудуван-
ня. Взявши за фактологічну основу 
дані порівняння основних характерис-
тик парових машин з їх аналогами у 
світі двигунів внутрішнього згорання, 
вчений зробив абсолютно обґрунтова-
ний висновок щодо великих можливо-
стей парових автомобілів в різних сфе-
рах їх застосування через наявність ря-
ду значних конструкційних, економіч-
них та функціональних переваг. Що 
стосується реальної історії, то незва-
жаючи на значні власні переваги, недо-
ліки парових машин у вигляді довго-
тривалого процесу розігріву чи більшої 
маси в порівняні з бензиновими та ди-
зельними аналогами так і не було усу-
нуто на протязі десятиліть, що в купі з 
постійним удосконаленням інших ви-
дів транспорту поступово нівелювало 
переваги парових машин по відношен-
ню до основних конкурентів та зали-
шило їх лише на сторінках історії. 
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Бандус В.А. Перспективы применения паровых машин в исследованиях 
профессора В. А. Добровольского. В статье освещены исследования известного 
украинского ученого, доктора технических наук, профессора, В.А. Добровольского в 
сфере использования и развития паровых машин. Исследователь одним из первых 
тщательно описал, классифицировал и сравнил существующую и доступную ему па-
ровую технику. Виктор Афанасьевич активно занимался вопросами теоретизирова-
ния, касательно перспектив практического применения паровых машин.     
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Bandus V.A. Perspectives the use of steam engines in the researches of Professor 
V.A. Dobrovolsky. The article examines the research of the famous Ukrainian scientist, 
Doctor of Technical Sciences, Professor, V. A. Dobrovolsky in the use and development of 
steam engines. The researcher one of the first thoroughly described classified and com-
pared the existing steam technology. Victor Opanasovych actively engaged in theorizing 
about the prospects for the practical application of steam engines.  
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ВСЕВОЛОД АРИСТАРХОВИЧ УДІНЦЕВ (1865–1945):  
ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
Пилипчук О.О., канд. іст. наук 
(Державний економіко-технологічний університет транспорту) 
 
Стаття присвячена висвітленню життя та діяльності видатного вітчизняного 
юриста, вченого-правознавця В.А. Удінцева. У статті  представлена періодизація 
життя та діяльності вченого, зроблено аналіз його основних праць, показана наукова 
спадщина. Займався проблемами цивільного і торгового права. Одним з перших дослі-
джував питання власності й права користуватися надрами в Російській імперії. 
Ключові слова: юриспруденція, правознавство, освіта, наука, юридичне 
товариство 
 
Професор В.А. Удінцев (1865–
1945) – знаний у вітчизняній юрис-
пруденції як видатний юрист, вчений-
правознавець кінця ХІХ – першої тре-
тини ХХ століть [1]. Його ім’я займає 
почесне місце серед талановитих віт-
чизняних юристів, праці яких заклали 
основи сучасного цивільного та гос-
подарчого права [2]. Майже усе твор-
че життя Всеволода Аристарховича 
пройшло у стінах Київського, Санкт-
Петербурзького та Бакинського уні-
верситетів. Викладацька діяльність 
професора В.А. Удінцева  – це яскраві 
сторінки в історії цих університетів. 
Його наукова діяльність поєднувала 
характерні риси вітчизняної науки: 
матеріалістичне мислення, глибокий 
інтерес до вирішення різних правни-
чих проблем, широкі наукові узагаль-
нення. Основними напрямами науко-
вої діяльності В.А. Удінцева були до-
слідження у сфері торговельного пра-
ва, цивільного права, гірничозаводсь-
кого права. Його класичні праці про 
куплю-продаж і право власності, про 
посесійне право9 та інші стали осно-
воположними у становленні та розви-
тку багатьох галузей правничої науки. 
Організатор і керівник планомірного 
юридичного вивчення різних проблем 
життя країни, В.А. Удінцев був засно-
вником великої школи правознавців. 
Його наукові здобутки отримали ви-
соку оцінку. У 1909–1911 р. він був 
Головою Київського юридичного то-
вариства, дійсним і почесним членом 
великих закордонних наукових прав-
ничих товариств [3].  
                         
9 Посесійне право – умовне володіння людьми 
або землями, надане промисловим підприємцям 
Російської імперії в XVIII—XIX століттях. 
